






Náhrada dosavadní technologie těžby a úpravy štěrkopísku ve štěrkovně
Starý Bohumín - studie
1. Popis geologických, hydrogeologických a báňko-technických podmínek na lokalitě.
2. Popis stávající technologie těžby a úpravy štěrkopísku, včetně posouzení její životnosti a ekonomické
rentability.
3. Návrh nového plovoucího drapákového rypadla, včetně možných alternativ.
4. Stručné ekonomické a ekologické zhodnocení návrhu.
Rozsah práce: 30 - 35 stran textu, 5 - 10 grafických příloh
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